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A Bibliography of Eucorethra underwoodi 
(Diptera: Chaoboridae) 
P. A. 1 Rossignol , S. B. McIver 1 and D. M. Wood 2 
Introduction 
Euoorethra undemoodi Underwood is one of the least studied species of 
the family Chaoboridae. Although the life cycle of E. underuoodi has not been 
fully described, it is known that the larvae are the largest chaoborlds and 
that they are predaceous on small aquatic organisms, Including mosquito larvae 
and insects which fall on the surface of the water. This interesting species 
was first described in 1903 by Underwood and a few months later, still in 1903, 
by Johannsen who named it PeZorempis amerkana. 
In the course of a study on the bionomics and prey finding behaviour of 
E, uyldemoodi, we compiled the following bibliography which we believe might 
be useful to other workers, All of the references listed have been examined 
except Underwood (1903b). If readers know of any omissions, we would appreciate 
being informed. 
The subject matter of each reference is indicated in parentheses following 
each citation. The following code is used: 
It II B - biology 
I! !I D - geographic distribution 
1) tt T - taxonomy 
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